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•• 
-· 
I! .. 
t) 
f: .It 
\ 'J 
~ 
MAY 
QUEEN 
I! .. 
t) 
-
-
-
.. 
• 
I l 
':'f 
:• 
...____.... 
Frn: lll•'ll . ollHI yc·u 111t 'll -
MAY 
QUEEN 
MAY 
QUEE 
CHO 
I 
N 
( 
f , ~ 
t) 
I! .If 
t) 
I! I# 
•J 
II .it 
t) 
j I! .. 
t) 
. 
\ 
I! .. 
') 
I : 
• • 
-
L...J 
-----
. ~ fun· 
.... 
... 
<lily! 
t- ,. 
11/J 
I 
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th·· 
~ 
Fl & Piee. 
-
--
- --· 
~ ~ ~ ~ 
-
~ 
.... 
lmth to 
• 
~I 
11wy 
f 
Th•·y 
j 
I'\ 
K 
~h;d l Ill· 
,. 
~hall be 
K ~ 
.. 
fh 
..., 
-'?< 
Brass. 
-
~ 
-
-
I 
Who 
-
~ ~ 
-
<l.ty! 
I 
. 
~ 
~ 
how tnl'll. Free 
• -~ 
bow_ men, Free 
"' 
h 
... • 
~ f' 
... 
lr 
-~ 
,-_r-:-:, ~ 
"' 
M.-\Y QrEE:\ 
!":'\ . 
l.et them 
!":'\ 
1r1 !":'\ 
~ 
"' 
were con fess'd To be the 
-1 ~ 11 
·-
-~ ~ 
-H.· f•lt'l'- lh ·· 
~ 
~ 
- --......! 
~ 
mt·n. atHl yeo llll'IL f--
.. / - ...... , 
nll'll atHI p ·r> men, __ 
-
,.. 
be how llll'J\. 
~ 
~ 
pizz. 
be-;t R,~ 
~ 
"' 
huth to 
-
.... 
-
"' 
Who, 
.. 
\\no, 
.... ~ 
-
• ~ ::> ::> ~ :::::.-~ • 
I 
11 
r II I p ~ ~ II ....---._ I:'\ a em u 
~ • I' !' 
-tis con_fess'd , Did shoot the best Be fore the b~ts to 
-
day! 
• • 
.,.. ~ ~ ~ ~·~ .p_ 
HO. 
. 
. 
-
i"' 
tis Did shoot the best fore the butts day! Str. con_fess'd, Be to 
It ~ r--. r-i I:'\,._, --.-:;----
-
!liiiiiii 
~ :: • 11 ~ • .. 4 ... ~ 1:,...--~1'111}0 -r,:a. 
'1' -~ I 
. 
. 
.. 
I ,, I I ... .., .. 
~ ~ BUTCHEtt .... ... 
. 
~ 
Stand forth, Corne forth! Yc pro per 
Is »  fr 
I 
~ . y_j ~ Fag-. (sos.) 
I I I I ·'./ I )J I I 
. 
. 
,., ~1\...__ -"" ..7. 
> -~ ~- > > 1':\ . > ~ 
. 
T . 
men! Stand forth, __ Long-
_I 
Tom! Stand forth_ 
~ » 
. 1':\ 
I 
~ 
~.4--
. Timp . .v~ ~ --J - ~ -..I - :::-:' 
: 
,_;' 
* 
~- ~ ~ 
' 
=t -,J • ~ Horns. B.Tromb. ) L../ ' 
/1. > > 1':\ M f .. . • • . 
T . 
-
Big Ben! Long Torn, Big Ben, stand 
Is» 1':\ ,I f. I I > 
. 
~ 
tJ Long Tom, Big Ben, stand CHORUS. 
1':\ ~ /1.' ~ /1. ;:-
. 
. 
Long Torn, Big Ben, stand 
~ » 1':\ M .....- ~ --~ ;--, 
I~ 
::'j . 
-J .:- ~~ ·" .. 
., .. • .. .. • 
a fonpo. 
I I .vf I 
. 
I . 
~ ~ 
' 
= -,J ~ Str. & ~rass. ... • ~ ~~ 
21511 :\I.E . 
II 
~--------------------~ ~ -~ .. 
. 
~· fL • 
RUT. . 
I 
forth! Stand forth. Ye mer ry. mer ry. mer ry 
1/ " ~ :::> I I h _I. ~ 
. 
. 
[t.J I I > > 
CHO 
forth! Stand forth, Yc mer ry. mer ry, mer ry 
:;; 
-.. 
> :::> ~ • • • .. .. .. . 
. 
~ 
,. 
forth! Stand forth, Ye mer ry, mer ry. mer ry 
-, ~ I o=!l - I 
"' "' ' 
. 
'tJ -
--
--. 
, ... I .. ... ... 
< 
~ • .. I . . 
-4 --4 
- ~ 
BUT l-4+i 
I 
men! 
v" ~ 
,~ ..., 
CliO men! 
~ 
. 
. 
' nwn! 
(l( "("t · l 
, ~ ~ ~ . ~ ~-- f= ~--~ ~ .. ~ ~ .,. ~ ~-- ~ t: ... e 
I -~ .. 
< ; =t > > :::> :::> > 
I . - ·-
... .. 
v 
Segue . 
Timp. (roll) 
2151t )I.E. 
NQ 2. DUET.- (Long Tom and Big Ben.) 
Allegro. J : 132 
Tom. . 
m Pice. & W. W • . ~ 
~ ~ . i!=_F II .10 ~~ ~ ~ ~ ~f,_~~ 
· k .... ... i -
I 
u 
Piano. .1" 
~I J I .J I 
. 
. 
• .. 
-
..J-
TOM. Not too lloui. 
. : . . 
!'. _.- ' We We are two pro _ per men, My sdf and Bro.ther Ben, 
ll ~ /':'\ 
tJ 
"' J ~ 
' 
! ~ J 
"' 
I':\ 11 ... Stt·. ),. 
..J. . 
. 
Horns & Ttmp. ... ... 
BEN 
• .. 
_.._ 
.. . . 
'OM . 
both are Roy_ al Kccp.ers in the For est. We're ev er hand in glove, Thou 
fJ ~ .. 
' 
~ ., .. .. .. r'-f .- s ~ ~ 
~ _h _b_ ._h_ 
I . 
... I 
.. ll .. .. • 
TOltl 
BEN . 
.- I 
rest! w~·re lov est what I love, And I do ev er hate what thou ab h.or 
II ~ 
u 
• ~ s 
.. ... ., 
"'4 ... 
" 
"' 
J\ ~ 
. 
11 I . ~ 
21511 M.E. 
• • • • . 
1. 
ry like each ·"' 
, 
self and younger bro.ther, And 
, r:: 
Ye o . ther. Arc my con_ se.quent .ly peo.ple who ha,-e 
,., ~ I 
I 
u r ;f--r- r :: r 1tf r ? .. #'_./ .. ::_/ < w.w. 
" 
' : f-L- · , p p I ' p p 
BEN • 
. 
TO:\ I. 
' , 
, 
_¥ 
. ':" d d _,., ' seen us,- HaYc men.tiond that it odd is, How m our mm san bo.dics, Thcres 
fJ ~ 
u 
... ~'-r ~ • f.:J ~ ~ ~ itt : ~ 
-~ 
I . 
. 
":" ... .. • "!' 
TO~I 1111 imato .. 
--
. . 
. 
BEN 
such llt tle dif _ fer cnce 
I I B~t .'r a be 
-
tween us! Ahl there 
,., ~ 
----
-- ~ ~ ~ ~ f; f; ~- := r-:::1 
u r #f r r ft~-...__/· .. .. Fl.& Piec. }I 
. . .......--...... I 
. 
r r r I I izz. r p 
1*" • 
. .,._ 
. 
JH.: ~-
Yes! there is a lit tlc dif fcr.encc be 
TO~! 
~ ,., r I ,, a 1i tle dif fer . cncc be tween us,-
-fJ .. 1 I 
ltf· 
tJ .. • • • • • • .. . .. ., . .. "i "i ~ ~ .• ~ ... ... ... .. 
. 
11":' .... "!" 
21511 ~I E. 
•• •• • 
-HEN . 
tw~:en us, w~'rt: as like as pot and kct.tlc, Bt:.ing mad~: r I" I" of self-same met_ al, 
. 
1'01\1 . 
"" We're as like as pot and keLtle, Bt:.ing made of self-same met _ al, 
-II ~ 
" " 
_I. 
e) ... .. -,~ i ~ ~; ; ... ... .. ~ • 
I R.D. Solo. 
. 
;::... 
. 
~ ~ ~ ~ .::: II II II r ~ .. 
~ 
A Slower 
;::... . 
BE:-i. 
c~r dif _ f~r l But there is a tain encc b~ tween us! 
-;::... ;::... I':'\ 
. 
TOM. . 
I 
"" 
,.. ,.. I 
But there is a cer tain dif fer enc~ be tween us! 
fl .. I /':\ 
~ "' .. • 
CHORUS. But th~re 
/':\ 
. 
. 
·##----
\ B~t _I' there 
A 
Str. 
Slower. 
II .. ;::... ;::... ;::... ;::... ;::... ;::... >- ;::... ;::... ;::... ;::... ;::... /':\ 
t) ... .. .. • 
.. ~ .. f 
>- >- ;::... ;::... ;::... >- ;::... ;::... ;::... ;::... >- ;::... /":\ 
. 
. 
I I I 
Brass. 
Allegro I 11 .. . .. 
"' 
CHO. 
t) .. 
"' tic drf _ fer_ ence is a 1i t _ tie dif _ f~r _ encc Le tween them! Y~s th~rc is a lit be_ 
~ . • 
.,_ 
. 
\ I' lit tlt: 
. ,.. 
be 
_I 
Yes there lit tlt: dif fcr.cnce be is a d1L fer_ encc tween them! is a 
,.., _. Allegro. 
-
I 
u .. .. .. .. .. T i • ... • .. 
·. 
• • 
f . 
I I I I I I I r I 
21!111 M. E. 
II ~ 
-{f' 
tJ .. .. 
CHO tween them, They're as 
.. 
. 
. 
~ II, II tween them, Theyre as 
fl ~ I 
e) .. r :; 
f 
. 
I I i 
8 Largameute. 
f'_ 
HE:S 
But there 
.1' 
. 
·roM . 
But there 
VII ~ fl h 
-.J ... 
CHO. ' But . there 
f~. ~ 
. 
. . 
I' I But there 
8 
Largamente. 
.::::::.. ~ ~· II ~ t: ·-- ·-
I 
e) 
.ff 
I 
" 
. 
. . 
r 
. 
Bl::N 
II ~ .. ~ -~ 
e) 
i J .. 
. 
. 
21511 ~u:. 
"" "" "' "' 
4 4 .... .. 
like as pot andket tle, Be _ing made .. ~·- .. J. of self- same met R.-
" " " "' "" "' 
,... 
like as pot and ket _ tle, Be 
I I 
• 
... ~ ·~ 
~ i ~ #* 
1·~ a c~r _ tain dif 
I" I" 
is a ccr tain dif 
L...h h 1'\ ..h h 
.. 
1·~ a CI!I tain dif 
~~ ~ .fl- ~ ~ 
" i~ a ccr tain dif 
:::::... ~ ~! ~ .::::::.. :::::... ~ F 1.:- r= . ~ 
.::::::.. 
n .. 
I 
Tutti. 
• ~41-. 
~ 
~ I 
I 
, ,... I" I" 
ing made of self-same met al,-
, ~· 
I I 
.,; .. 
... 
fer encc be 
,... 
fer ence be 
1'\ 
"" 
h 
.. .. 
fer encc be 
IlL .. ~ 
_I , 
fer encc be 
-
:::::... :::::... 
e ; ~ 1-
.. 
.. 
-... 
I 
I ... 
~ 
I 
.. 
I 
tween 
I 
tween 
I 
.. 
tween 
~ 
I 
tween 
.::::::.. ~ 
~ 
• 
1 
-
~ 
.::::::.. 
~ 
us! 
us! 
~ 
them! 
I 
themt 
Allegro 
.::::::.. molto. 
n .. 
I p 
~ 
Str. 
BEN . 
I 
And 
71 
I':\ 
.::::::.. 
I 
Tnnp. (roll) 
Horns. 
Tempo I. 
• 
_._ _, 
. 
BEN . 
,. ,. 
in th~ days to be, The sim_ple his to ree, Of Bro_ther Tom and me may point a 
fJ » __.... 
It) I ~ 
' 
I !' I • .. • 
p Str. 
" " 
1.. 
" " " I . . 
... ..... • 
TOM 
• J.l. _._ _J,l .. . 
BEN . 
-
mor ~1.- That Cu pid, when h~ comes Be tween the best of chums, Doth 
fJ » 
~ I tJ • ·r-r ... • .. • • .. • 
.--::.. 
"' 
~ J.. 
" 
J.. J... 
: 
BI'N ~ • ' 
· ..... 
• • • • 
TOM 
"' 
I I 
"' gen_ er al _ ·ly lead th~m to a quar rel! We both do loYc a maid en; Our 
ll ~ 1 
II t) .. .. ., 
"'r,--r < .. r i'""j ; ;-
w.w. 
. 
---
... I ,. 
TO !\I . . 
. 
BEN . 
-
, ,.. ,. 
hearts with love are la_dcn,- For each doth think his la dy-loYe a \'c nus: And 
ll » 
tJ r ff' • .. ..... #:___./ ... ~_../ .... i--1 .., 
I . " .J. 
D v I D v .._....., ! 21511 M. E. 
• . 
T0:\1 . 
I do say that miw~ is As good amaid as ihilll: is; And that's the llt tle cllL fer ence be 
fj flo 
---
----;.. 
u 
•• ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ r #f r r 
. 
. 
.. "':' "!" ~ r r r r 
f .. ~ ... -Q -• • . 
BEN 
Ah! 
f 
--T0:\1 
I 
- -
-tween us!. Ah! Yes, 
Fl. & Pice. 
fJ ~ c ~. _:_, f. ~-_t ,...., 
u ~4 ., ., ., 
f~. .-1.!!!!1 p ,.....--...,_ ~ 
- -
.-1!!!1 _.. I 
. 
I I ... 7!) 7l ?i ?i ..... izz. 
Timp. 
p 
.. . .. II-
. 
. 
Yes, thnts the on ly dif fer ence be 
. 
TOl'tl . .. 
th11t's the on ly diLfer.ence be tween ~s! 
-fJ ~ 
' 
... i i ~ ~ -~~ ~ ... ... .... ... u ... ... ... ... ., • ., ., ..... .. 
< 
I 
. 
. 
. . '1~ ..... "':' 
.. ... ... • • . 
HE~. 
tween us! And be ing men of met al, Our dif fer ence we'll s~t .':' tlc, 
. 
. 
And be ing men of met al, Our <l~ fer ence we'll set tic, 
II ~ - .1-. Jo.. 
u 
··-=- "i ~:::; • 
... .. f. .. :R.D.Solo 
lJ. > 
.. 
-. ~ • 
:::::; 
:ji r II r 
, ~ 
21:111 l'tl E 
D aced .. ~ _._ 
-
. 
~'-
·"' 1£'011'1 be Then there an y dif fer ence be tween_ u::., Then then~ 
acce/: 
" " -. . 
I_ 
"' 
._ 
Then there lfiOII't be an y dif fer encc be 
-
tween_ us , Then there 
,., ~ /_ ... / ~ 
iJ fill 
CHORUS. Then there 
./" ' 
-
' Then there 
0 ·Str. & W. w. 
,.. ~ ::> I 
t) 
.t: .. ., J: ~ ~ :; .. ;t. ~ /;::... accel: 
_l 
. 
. 
I" 
.. .. t""-
. 
. 
lfiOIL'I be , an_ y dif fcr_ence be hn:l'll- us! 
.. 
. ~ 
. 
, . , ' 
fliOII ~ be an y dif _ fcr_ence be tween_ us! 
II fl ~ 
" 
_0 
u .. 
HO 'li'OII'I be an y dif fer_ ence be 
-
tween- them! 
.. • ~ n . 
. 
' 
. t r 1f'QII I C an y dif fcr_ence be tween_ them! 
Tutti. 1":\ Molto allegro. 
. ~ ,_ . .,. ,_ ~ fl ~ - ~· • I 
tJ • .. ~ c;.. 
.f'f 
,o;f' ,if 
_._ 
• .. • ~ • I . . 
I \:; 
i ~ ~ t q~ ~ ~ t t•. .::> p zz. fl ~ _ ... ~ ::> ::> ::> > F- -r > 
tJ .. '!!r 
• • f ... ~ qe .. .~~ ::> ~ .. ,.... ~· ::> A :::> :::> ~ ~"' . 
--.... > > 
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-..:ALOGUE I 
N~ 3. SONG.- (Jili) and CHORUS. 
fJ L Allccrro J 104 t> a 
Jill. 
~ 
Tutti. Str. 
t:~. ~~. ~ ' ~1: I I T , _---....... . . . 
.lf -
I 
-........J I r . 1'~ 
\ ~. 't" . ~ ~ rif. T • 
Piano. 
. 
-t, . . 
Meno mosso.J:96 
fJ l .. II I I ... 
. 
I~ tJ .._... ,.. ,.. ,. ,.. 
Oh!wheru the Deer do lie! There dwell_ I, Far in thc for_ est shade, Down 
11 I Fl. (trem.) I I I 
' . ... • ... ... ... .. ~ 
Jl 
... ... ... ... ... ..... .. ... ...... l 
. 
I ) .. 
fJ L ,-..._ 
JIL L. 
~ ,.. _,.. .~ .. 
in a dap_plcdgladL·,Ah!_whcre the Deer do lie, There d'\\\:11 I. 
I fJ L ,-....I ~ I I 
-
.::::::- -~~ 
I 
~ -4 ... ... 
-
_,. 
- • r . .... 
-
-accel: 
fJ I I ::::> -~ 
~ • 
'I I I I r 
Allegro. 
fl I >- I. 
JILL . 
~ 
·" life, Throw her bone, No bo dys"ife, Oh!what a a Ah! 
> 
,.. L ~ • Ill .,. • 
I 
~ }J ~ v I ,.. I rail • 
.f 
-~ • ~ ~ t- • ~..rJ I . . 
"' "' 
r . 
21511 . ~1. F. . 
JILL 
I 
. IJLL 
CHO. 
I 
JILL 
fJ I 
. 
tJ ... 
Jill all a 
fl I 
~ 
fl I Str. 
~ pp 
bJ -J 
. . 
~· ~f· 
. - . 
~-
tJ. I 
~ 
/fl I 
~ 
No_ bo dy's ~'ife, 
' No _ bo. dy's wife, 
f1 l ~-----:--.- . 
tJ 
- -
~= 
-= . 
f1 I 
Allegro. 
~ 
f1 l 
pizz. 
> > 
tJ ~ ~ ff 
- -
. 
.;:> > 
pizz. 
~1511 ~u: . 
A 
+· Allegro. lone! 
/f.!" 
" 
. 
t) .1" 
CHORUS. Oh what a life, Throw her a bone, 
.tl~ 
• 
.. 
-
. . 
' Oh what a life, Throw her a bone, 
A ~ ~~- .... ~. 
. 
.... .... 
- .IT - I - I 
acce/: > l~= ~t: >_... > •• -t-: 
. 
~ 
jl~/1 II .· Allego agitato . 
. 
... ~--Jill, all a lone,_ 
PP 
. 
---
-:-----"' 
Jill, jtll.-I,;,: ~~ h· 
. 
. 
...... 
I - V 
Jill, jill. __ 
Allego agitato. 
. 
. . 
~77.=_ 7). .... ....__..7 ---__.:;.. 
PP(all: 1'--,j fH 
. 
: 
---
I v j.i j.i .. ~. Cymbal. 
Meno mosso. B > 
. 
t) 
Str. Where Herne the Hun ter rides 
> ::> 11:.. 
--
B .-0!!!!1 .r:;a 
:: :t 4_..../ -;9-__....., -;9-..___.,../ 4_.../ 
if=- )I PJI 
- -
> 
"' 
·' ::> > ..., 
.III.L 
I 
I ILL 
I 
~ 
JILL 
' 
I 
.JILL. 
,.., I :::> :::>..-----.... 
. 
t) jill ~~bid~ I bear tl.•· 1.! ho!>t 'iv sound~ne's Phantom ~n arid hout~'hcre 
fl I 
~.
-t) ~ .JfJ.-.-/ 4.._./ 4___./ 4 ./ 
1\ I 
"' 
t) • - • 
1\ I ,--.. :::> :::> :::> ... 
t) Herne the bun_ ter 
1
rides. I Jill 
.. 
bides. a 
1\ I 
t..J ., 
. 
"''I 
II I Allegro ... 
t) Oh! she's a 
II I ~ 
-u-
.if~ 
. 
' 
ll I 
t) ... 
/l I 
all Jill, 
ll I 
~ ......-F-. 
~.K-f· 
fJ I (ENCORE.) 
·~ 
II I 
21511 .\1 1:. 
I I 
• .. 
I I I 
" 
witch, Pick up a 
• ~ 
pll ~· .. 
"' 
Cacce: 
a 
•.:..._• lone __ _ 
c 
~ 
..,......__._. . ' 
nccel: h~-I :::> 
!>tone! Die in a ditrh, 
-1*' • 
,I I" II 
~ t • 
I" 
Allegro. 
.l.f 
CHORt:S. t.~ .9h! she's a witch! 
.tt:.. .. 
Oh! sht:'s a witch! 
~ ~ ~~ . 
.... _ .. 
QC,E"'i[~ ;;;; :::> --===== 
"' Hrass. 
Meno mosso. JILL Fl. 
I 4 Harp. 
+___......... 
"' 
• -
• b~"1~ 
Ah! 
T~ 
JJ] I 
: 
. 
Pick up a stone! 
.. 
Pic}c up a stone! 
.~ ... 
,., l 
(1/1 /111{1 () 
I .tf 
" 
. 
1.1.. 
IV .. 
·wake,. ,dl 0 thl·r fur 1·st thing:;,_ Jill, too. a wakes, __ a 
~~ . c:::=-;; . .. ~ - ~,J, ~ ~ I I I I ~ - - - .., ., ... .. .,_ y Cl. 
\ f!: ~ ~ ~ ~ f:. .,_ .,.. I I I l 
. { 
I I .. 
I f_jii'K'!!,!It:ll it: ~ - -
rif D 
(Heat 6) 
-ILl •. . 
tJ ... ~- , 
wakes and sings. Qh! the sweet day, Queen on a thronl', 
I I I D - - - -~ L I I l T -
. 
tJ I .;. • rif. i r" • [ ~ lL.r r •. r·1 ~ - J ~ f ('111/(1 t'IJCI'. l .. ~ J ,2 I 
. 
. 
. 
• I ... . 
(Heat~) 
fl l jJ nwffl: 
-- --
---11..1 .. 
. 
-~ ... "' 
,.. 
mer ry as May. mer ry as :Way._,-
fl l 
' 
~ l--------- I------
l . 
. 
. . 
~ :: -. ~ ... r . r--- -
--- -
_... 
p ncccl: 
.1' 
" 
• 
._.-; ~- ~ 
. 
• ~ Cfw. 
* 
fl I > :::::~ > :::> 
lar~nmt•nfc Presto 
ILl. 
~ Jill, au __ a lone. 
/fl I ./':::> >v--3 ~ =j 
" 
: 
o. 
ltJ Jill, au- a l~'iie. ~ -
.~-;. ~~ ~ :::> -. 119-' 
f\ Jill, au __ a lone. "' -
Tutti. >~ ~ Presto. lllr~·llmrnft•. f,-~ f:~ ~ tfi1zz. ,, I •• ~ 
-
a reo 
~t) .. 
. J.r -
,...__ 
• ..... • • -<!!. 
~ ·~!' ·vJ' ·vf ~f"). .'/' ~~· .'/' .. •= h 1"2 .. • ~ ~ ... -- _l I . 
r ~ Y' ----.! '~- I ~: ~~0- :!(: 
21511 \f. F.. DIAL03U II 
•' 
4. 
N<?l. QUIN.TET. 
(Ba11d part1 in F.) 
Not too fast) 1 
Allegretto grazioso. ,I. 92. 
II L ~ I r-, -
----------
Piano. 
t) I Str. ~ r ~ 
jJ CI. (sus.) 
. 
. 
.. ... 
(Not too fast) 
II I_ MAY QUEE:'ol. J1 ~ > pp . > 
. . . 
t) . ,.. ,.. r j~l- {y, Hey Love is meant to make us glad- Hey, jot ly, 
II l KATE. J1 ·GD 
lt.l 
Love is meant to make us glad- Hey hot 
> 
II I RALEIGH. p ...... > 
. . 
. 
: t) ,.. I" 
.rl 
,.. 
Love is meant to make us glaq- Hey, jol ly, JO ly, Hey 
WILKINS . ..u 
• .. 
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Love is meant to make us glad- Hey ho! 
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F!ls ~ .. .. Hey __ ho! let him 
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make them sad! Hey ho! 
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• I ~ ful ! fol m;tke th.:m sad! Hey ly, ly. Hey 
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make them sad! Hey ho! 
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Let's be wise If we do meet him! 
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Let's be wise If we do nwt•t him! 
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Let's be wise If we do lllCt't him! 
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Hea,·e no sighs. But glad ly greet him! Let's be wise,_ Let's be wbt•, Oh 
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LO\'e is meant to make us glad, i'i make us ~lad! And 
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IU L<;\.e is meant r r is m~ke Aitd to make us ~lad, us_ glad! 
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LOYC i..; meant to make us glad, is meant to_make us glad! And 
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say to him ''Good - day" {o him; He'll treat us as we treat him! 
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to him; Hen 
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Love! __ With a hey, joLly, jol ly. hey jol ly, tiL tle LoYe! 
1\.\TE. 
With a hey, jol.ly, jol ly, hey jol ly lit. tic Lo,·e! 
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• II If'. ~ 
WILK':'. 
With a ~ol ly lit tle LO\·e! 
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With a h•~Y.- jol ly lit tlc Love! 
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ber.ries grow on hol ly, And Oh 'tis fol ly! Sor row fol lows fol ly, As the 
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Sor row fol lows fol ly, As the bi'T. ries grow on hol ly, And Oh 'tis fol ly, 
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Sor. row fol lows fol ly, As the ber.ries grow on hoi . ly, And Oh 'tis fol ly! 
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Sor ruw fol lows fol ly, As the ber.ries grow on hol ly, And Oh 'tis fol ly 
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~he know.cth 
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A Princess of Kensington i 
A COMIC OPERA, IN THREE ACTS ·~ 
LYRICS BY 
LANCERS 
MUSIC BY 
A SPRIG OF ROSEMARIE. (In D, E flat, and F.) 
FOUR .JOLLY SAILORMEN. (In C and D.) 
TWIN BUTTERFLIES. 
WHERE HAVEN LIES. 
OH, WHAT IS WOMAN'S DUTY. 
THE HAPPY MEAN. 
HE WAS A SIMPLE SAILORMAN. 
SEVEN O'CLOCK IN THE MORNING. (Duet.) 
FOUR .JOLLY SAILORMEN. (Quartet.) 
WHO THAT KNOWS HOW I LOVE YOU. (Sextet.) Octavo. 
Arranged by DA..'< GODFREY. 
SELECTION FOR THE PIANOFORTE... Arranged by DAN GoDFREY. 
(Also for Full and Small Orchestra, Military Band, and Brass Band.) 
~~~~~~~~~~~~~· ( ) 
( THE LISBON STORY ) 
( A Play with Music ) 
( Book ond Lyria by ) 
( HAROLD PURCELL ) 
( -- ) ( HARRY PARR DAVIES ) 
( =~ ) 
( Vocal Score (complete) . price ro/- net ) 
( S.parate Puhlicatimu ..., h< haJ "' foll..., ' ) 
( 
PEDRO, THE FISHERMAN . . . . · ) 
SOMEDAY WE SHALL MEET AGAIN Price 
2/6 I NEVER SAY GOOD-BYE . . . . . ) 
\ SONG OF. THE SUNRISE. . . . . ~~~ , 
( 
FOLLOW ON BEHIND THE DRUM . ) 
Pianoforte Selection price 3/- net 
( Libretto . . . . . . price 4/- net ) 
( == ) 
( Publi•hd by ) 
( C~o~:!~~~r~, ~o~~n,LW~D. ) 
( 
NEW YORK . TORONTO . SYDNEY . PARIS ) 
No.4tt I 
~~~~~·~~·~~~~~~ 
I 
.Jl Comic Opera in "Chree . .}lcls 
Founded on Fielding's Novel by A M. THOMPSON and ROBERT COURTN£IDGE 
L.YRICS BY 
CHAS. H. TAYLOR 
VOCAL SCORE 
VOCAL SCORE (Concert Version) 
X 
DREAM 0' DAY oiiLL (In E flat and F.) 
WALTZ SONG. (In C and D.) 
TO-DAY MY SPINET. (In F and B flat.) 
BY NIGHT AND DAY. (In E flat and F.) 
MUSIC BY 
EDWARD GERMAN 
PIANOFORTE SOLO 
LIBRETIO 
ON A oiANUAIRY MORNINL 
. WEST OOUNTRY LAD. 
IF LOVE'S CONTENT. 
THE GREEN RIBBON • 
. WE REDCOAT SOLDIERS SERVE THE KING. 
MADRIGAL (HERE'S A PARADOX FOR LOVERS). Octavo. 
H. M. HIGGS' PIANOFORTE SELECTION. 
Also for Full and Small Orchestra, Military Band, and Brass Band. 
VALSE 
LANCERS 
Arranged by LEONARD \VILUAMS 
Arranged by LEONARD WJLUAIIS 
Also for Full and Small Orchestra. 
THREE DANCES (Pianoforte Solo) Arranged by the COMPOSER 
Also for Full and Small Orchestra. Military Band. and Brass Band. 
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POPULAR LIGHT OPERAS 
SUITABLE FOR PERFORMANCE BY 
AMATEUR SOCIETIES 
MERRIE ENGLAND 
EDWARD GERMAN 
T0~1 . JONES 
EDWARD GERMAN 
A PRINCESS OF -
KENSINGTON 
EDWARD GERMAN 
THE EMERALD ISLE 
SULLIVAN AND GERMAN 
THE REBEL MAID 
MONTAGUE F. PHILLIPS 
THE LISBON STORY 
H . PARR DAVIES 
HONG KONG 
CHARLES JESSOP 
DOROTHY 
ALFRED CELLIER 
i 
... ~ 
WALTZES FROM VIENNA 
JOHANN STRAUSS 
WILD VIOLETS 
ROBERT STOLZ 
THE NEW MOON 
SfGMilliD ROMBERG 
THE 
THREE MUSKETEERS 
RUDOLF FRIML 
A LITTLE DUTCH GIRL 
EMMERICH KALMAN 
MUSIC IN THE AIR 
JOHANN STRAUSS 
SHOW BOAT 
JEROME KERN 
SUNNY 
JEROME KERN 
HER LADYSHIP 
HOWARD TALBOT 
CHAPPELL & CO., LTD., 
so, NEW BOND STREET, LONDON, W.1 
L . B. No. 375 
NEW YORK • TORONTO · SYDNEY · PARIS 
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